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АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ 
РЕАБІЛІТОЛОГІВ ДЛЯ ГОСПІСІВ
Сьогодні велике розмаїття типів готелів. У розвинутих країнах що-
разу більше пощирюється практика створення госпісів – пансіонів 
для тимчасового перебування людей з інвалідністю. Розглядаючи 
рух розвитку госпісів як різновиду готельного бізнесу в Україні, слід 
зазначити актуальність підготовки спеціалістів, зокрема – реабіліто-
логів, для вказаної категорії людей.
Метою цього дослідження є спроба системного висвітлення та ак-
туалізація проблеми забезпечення реабілітологами госпісів в Україні 
та можливості розширення мережі госпісів, як державних, так і ко-
мерційних структур готельного типу зі спеціальною орієнтацією.
За міжнародною класифікацією Всесвітньої організації охорони 
здоров'я, є майже 600 хвороб, за яких необхідне надання паліативної 
допомоги. Серед них близько 30 % онкологічних патологій, також 
у переліку – вроджені і генетичні хвороби, хвороби нервової систе-
ми, перинатальні патології, ВІЛ-СНІД тощо [1]. Усі ці люди потребують 
упродовж усього життя постійного догляду. Це насамперед стосу-
ється постінсульних хворих, дітей із ДЦП, аутизмом.
Особам із такими діагнозами потрібний постійний догляд. Крім 
того, з такими хворими протягом усього життя повинні займатися фа-
хівці різних спеціалізацій, що в домашніх умовах майже не є можли-
вим. Практика показує, що об'єднані зусилля медичного персоналу, 
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психологів, реабілітологів, нутріціологів та спеціалістів із фізичної 
культури дають добрі результати стосовно відновлення або підтри-
мання життєдайних сил [2].
Можна навести приклад успішного поєднання зусиль різних спе-
ціалістів. Зокрема, у готелі «Grand Hotel Excelsior» в Монтре (Швей-
царія), що складається з 22 номерів, у набір послуг входить клінічне 
обслуговування: курси реабілітації після інфарктів, лікування депре-
сії, профілактика стресів, послуги спортивної медицини, лікувальне 
голодування, курси вітамінного лікування, лікування морською во-
дою і водоростями [1].
Згідно з визначенням, одне з покликань рекреації – «розширене 
відтворення сил людини (фізичних, інтелектуальних і емоційних)». 
Рекреація спрямована на:
 – оздоровлення людини через зняття виробничого та невироб-
ничого психічного і фізичного стомлення через рух;
 – задоволення і розвиток культурних потреб, пізнання довкілля, 
свого місця в ньому і сенсу свого існування;
 – підвищення загальної культури здоров'я людини на заняттях 
в оздоровчих центрах.
На чолі загальних тенденцій розвитку Україна має певні особли-
вості, що зумовлює не тільки недосконала законодавча база, не-
достатня кількість кваліфікованих управлінських кадрів, але й ка-
дрів, що мали б досвід у споріднених галузях. «Паліатив – це з одного 
боку, хай-тек, а з іншого – памперс, кухоль води і впевненність, що 
є хтось, хто візьме тебе за руку» – так сформулювала свою роботу 
у єрусалимському госпісі медична сестра [3].
Організація та побудова принципово нових готелів із вузькою спе-
ціалізацією та медичною специфікою, підготовка спеціалістів – реа-
білітологів, а можливо, й аніматорів для госпісів – ось виклик, який 
маємо прийняти, стикаючись із сьогоденням. Головне завдання підго-
товки фахівця – навчити його ухвалювати рішення і вільно орієнтува-
тися не тільки в своїй професійній сфері, а й бути насамперед чуйною 
людиною. Мета підготовки професійних кадрів – формування духо-
вності, високих морально- етичних якостей особистості майбутньо-
го фахівця, який повинен мати глибокі теоретичні знання і навички 
для практичної діяльності, щоб розв’язувати психологічні, соціальні 
та економічні конфлікти, які зумовлює науково- технічна революція.
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Отже, госпіси – це незайманий пласт комерційної діяльності, яка, 
крім морально- етичних, фізіологічних питань, розв’язує також «зем-
ні» – додаткові робочі місця, комерційну складову частину економі-
ки. Тож цей напрям досліджень є сьогодні перспективним.
Ключові слова: готельний бізнес, багатопрофільні госпіси, техно-
логії гостинності, пансіони поєднуваного типу, реабілітація.
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